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246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257
258
259
259
260
261
262
262
263
264
265
L.22S To Monsieur Vincent [October] 0 0 • 00·. 0 0 • • 0 0 0 0 • • • 266
L.26S To the Abbe de Vaux at Angers, November 18 0 • • • • 0 0 0 • 267
L.231 To ceene Angiboust at Angers (November) 0 0 0 • • • 0 • 0 0 0 268
L.271 To Jeanne Lepinue (at Nantes). November 14. 0 0 0 0 • • • • 0 268
L.232 To Mademoiselle de Lamoignon, Decctnber 15 0 0 0 • 0 • • • • 270
L.228 To cecile (Angiboust) at Angers, December 16 0 0 0 • • • • • • 271
L.232b To Monsieur Vincent [December] . 0 0 0 0 • • • 0 0 0 • • • • • 272
1649
L.235 To (Claude) Brigide and Marie (Pn!vost) at Chantilly,
January 1 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 o' 0 0 • • • • ; .'. 0 0 0 • 0 0 • • 272
L.233 To (Claude) Brigide and Marie (Prevost) at Chantilly (January) 273
L.237 To the Abbe de VaUlt atAllgers, February 5 • 0 0 0 • 0 • • 0 • • 274
L.238 To the Abbe de Vaux, March 16 . . . . 0 • • • ••• 0 • •• • • 275
L.240 To the Abbe de Vaux at Angers, March 31 ...• 0 • 0 • • • • 276
L.234 To Genevieve (poisson) at Biceue (co March-April) .... 0 • 277
L.241 To Julienne (Loret at ParisHApril) 0............... 278
L.242 To Monsieur Vincent, April 6 . . . 0 0 • • • • • • • • • • • • • 279
L.243 To the Abbe de VaUlt at Angers, April 6 0 • 0 0 0 0 0 0 • • 0 • 0 280
L.244 To Jeanne LepintIe at N8Illea, April 6 0 0 0 0 • • • 0 o. 0 0 • • 280
L.245 To Julienne (Loret at Paris){April) .• 0 • '" • 0 0 • • • • • 281
L.261 To Julienne (Loret) and <Eusabeth) Hellot (at Paris) (April) . . 282
L.2S9 (To Julienne Loret at 1'Ilria){ApriI) •.• 0 • • • 0 • • 0 • • • • 283
L.2S8 To Julienne (Loret at Paris){ApriI) •..• 0 • • • 0 0 • • • • • 284
L.132 To Barbe Angibouat at Liancourt (co May) 0... 0 • 0 0 • • • 285
L.246 To Jeanne Lepinue at Nantes, May 5 ... 0 0 0 • '. 0 • • • • • 286
L.247 To Monsieur PortaiI at MarseiIlea, May 16 '0" • • 0 0 • • • 286
L.433 (To Jeanne LepintIe) at Nantes, May 22 . . . 0 0 • • • • •• 0 • 288
L.248 To Jeanne Lepinue at N8Illea, June 1 . 0 0 • • • • •• • • • • 0 289
L.2SO To Jeanne Lepintle at uantes, June 15 .•• 0 • • 0 0 • • • 0 • • 290
L.2S1 (To Barbe Angiboust) at Saint-Denis, June 18 ... 0 0 • • • • • 291
L.176 TotheAbbedeVaUlt{June) ... 0 0.00 ••• 0 •• 0 ••• 0 291
L.481 To the Abbe de VaUlt at Angers, June 29 . 0 0 • • • • 0 • 0 0 • 292
L.2S2 To Anne Hardemant at MOIltleUil, July 23 . 0 • • • • • 0 0 • • 294
L.2S2b To Monsieur Vincent[August] ... 0 0 •••• 0 • • • • • • • • 295
L.2S3 To Jeanne Lepinue at Nantes, August 18 . . 0 0 0 • • • • • • 0 296
L.2S5 To Monsieur Vincent, August 30 . 0 0 0 0 • 0 0 0 • • • • 0 • • 297
L.2S6 To Julienne Loret (at Paris) [August] . 0 0 • • • 0 • 0 0 • • • • 298
L.2S6b To Monsieur Vincent[August] . 0 0 • • 0 0 • • • 0 0 0 0.. • • 299
L.218 To Anne Hardemont at Montreuil, September 3 . . .. 0 • • • • 299
L.264 To the Abbe de VaUlt at Angers, November 3 ; . . . . . 0 • • • 300
L.263 To Monsieur Vincent [November] . 0 0 • • • • • • • • • • • • • 301
L.266 To Monsieur Vincent [NoVember] .0 • 0 •• 0 • • • • • • • • • 302
L.352 To Claude Brigide at Chantilly, Undated . . . 0 •• • • • • • • 303
L.293
L.268
L.268b
L.212
L.273
L.272b
L.274
L.267
L.272
L.365
L.275
L.276
L.278
L.279
L.390
1.:283
L.284
L.284b
L.270
L.286
L.277
L.280
L.288
L.287
L.289
L.13Oc
L.290b
L.130b
L.291
L.295
L.296
L.I0
L.3
L.417
L.129b
L.24
To Jeanne Lepintre at Nantes, November 21 .
To Monsieur Vincent [November] . . . • . . . .. . . . . . . .
To Monsieur Vincent (November) . . . . . . . . . . . . . • . .
To Chancellor S68uier, Undated . . . . . . . . . . . . . . . . .
To Monsieur Vincent [December] . . . . . . . . . . . . . . . .
To Monsieur Vincent [December] . . . . . . . . . . . . . . . .
To the COImt de Maure (December) . . . . . . . . . . . . . . .
To Monsieur Vincent [December] . . . .. . . . . . . . . . . .
To Monsieur Vincent, December 20 . . . . . . . . . . . . . . .
To Jeanne Lepintre at Nantes (December) . . . . . . . . . . . .
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To Jeanne Lepintre at Nantes, January 13 . . . . . . . . . . . .
To Claude Briside and Genevieve Doinel at Chantilly
(January) .
To the Abbe de Vaux at Angers, January 29 . . . . . . . . . . .
To Monsieur Vincent [February] • . . . . . . . . . . . . . . . .
To the Sisters of the Hospital of Angers, Undated . . . . . . . .
To Monsieur Vincent[April]. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
To Jeanne Lepintre at Nantes, May 4 .. . . . . . . . . . . . .
To cecile (Ansiboust) at Angers, May 4 ......•.....
To Toussainte (David) and Jeanne (Foun!)
at Valpuiseaux, Undated . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
To Jeanne Lepintre at Nantes, May 2S . . . . . . . . . . . . . .
To Charlotte (Royer) and~ise (Carcireux)
at Richelieu (June) •.••.••.••.•...••..••...
To Jeanne Pangoyat Liancourt (c. June) . . . . . . . . . . . . .
To the Abbe de Vaux, July 1 . . . . . . . . . . . . . . . ....
To cecile (Ansiboust) at Angers, July 1 . . . . • . . . . . . . .
To Jeanne Lepintre at Nantes, July 13 . . . . . . . . . . . . ..
To Jeanne-Christine (Pr6voat) at Liancourt, Undated . . . . . .
(To cecile Ansiboust at Angers), September 20. . . . . . . . .
(To the Sisters of Liancourt), Undated . . . . . . . . . . . . . .
To cecile (Ansibouat at Angers) (October) . . . . . . • . . . .
To Jeanne Lepintre at Nantes (November 30) . . . . . . . . . .
To Jeanne Lepintre at Nantes, December 10. . . • . . . . . . .
Be/ore 1650
Letters with 110 precise dtJIe
To Monsieur Vincent (Between 1639 and 1647) ..
(To a Sister) (Between 1640 and 1646) .... . . . . . . . . .
To Monsieur Vincent (Between 1642 and 1649) .
To Monsieur Vincent (Between 1645 and 1649) .
To Monsieur Vincent (Before 1650) . . . . . . . . . . . . . . .
304
305
306
306
307
307
308
309
311
311
312
314
315
315
316
317
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
336
337
L.42
L.S4
L.79
L.90
L.118b
L.134b
L.136b
L.369
L.2S7
L.297
L.298
L.299
L.282
L.300
L.301
L.521
L.302
L.303
L.345
L.304
L.305
L.429
L.119
L.304b
L.347
L.526
L.306
L.306b
L.307
L.309
L.311
L.313
L.314
L.315
L.316
L.317
L.318
L.469
To Monsieur Vincent (Before 1650) 0 0 0 • • • 0 0 0 0 • • • • • 337
To Monsieur Vincent (Before 1650) 0 • • 0 0 • • • 0 • 0 • • • • 338
To Monsieur Vincent (Before 1650) . 0 0 0 • • 0 0 • 0 • • • • • 338
(To Monsieur Vincent) (Before 1650) 0 • 0 • 0 0 • • • • 0 • • • 339
(To Monsieur Vincent) (Befcxe 1650) 0 0 0 • • 0 0 0 0 • • • • • 339
To Monsieur Vincent (Before 1650) 0 0 0 0 0 • • • 0 0 0 • • • • 340
To Monsieur Vincent (Before 1650) 0 0 • 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 • • 341
To Monsieur Vincent, August 24 (Before 1650). 0 0 • 0 • • • • 341
To (Elisabeth) Hel10t (at Paris) (Before 1650) 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 342
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To Charlotte Royer and~ Calcireux
at Ricbelieu, January 7 0 • • 0 0 0 • 0 0 • • 0 • 0 0 • • • 0 0 0 0 343
To Monsieur Vincent [February] 0 0 • • 0 0 0 • • '.0 • • • • • • 344
To Barbe Angiboust at Saint-Denis, February 17 . 0 0 • • • 0 • 345
To Barbe Angiboust (at Saint-Denis) (co February) 0 • 0 • • • • 345
To Charlotte (Royer) and Fran90ise (Calcireux)
at Richelieu, March 17 0 0 • 0 0 0 • • 0 0 • • • • 0 • • • • 0 • • 346
To Monsieur Vincent, March 18 0 0 0 • • 0 • • • • 0 0 0 • • • • 347
To the Abbe de Vaux at Angera, Apri119 . . . 0 0 • • • • • 0 0 348
To Julienne Loret at Chara, Apri124 . 0 0 0 0 • • 0 0 • • • • • • 349
To Monsieur Vincent, May 2 0 • • 0 0 0 • 0 0 • • • • • • 0 • • • 350
To Jeanne Lepintre (at Nantes), May 19 . . . . 0 0 • • • • •• 0 350
To Monsieur Vincent, May 22 . 0 • 0 • • • • • • • 0 • • • • • • 351
To Monsieur Vincent [May] 0 0 • • 0 • • • 0 • • • • • 0 • • • • 352
To Anne Hardemant (at Hennebont) (May) 0 • • • • • • • • • • 353
To Julienne (Loret at Chara) (May) .. . . . 0 • • • • • • 0 • • 353
To Julienne Lore! at Chara, May 26 . 0 0 0 • • • 0 0 • • 0 • • • 354
To Guillemine Chesneau at Saint-Etienne, June I . . . 0 • • • • 354
To Perrette (Cbefdeville) and Marguerite Chetif
at Serqueux, June 2 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • • 0 • 0 0 • • • 0 0 355
To Julienne Loret at Chara, June 9 0 • 0 • • 0 0 0 • • 0 0 • • • • 356
To Charlotte (Royer) and~ (Carcireux) at Riche1ieu,
June9 . 0 0 •• 0 ••• 0 0 •• 0 0 •• 0 • 0 •• 0 0 0 ••• 0 •• 356
To Monsieur Vincent [June] 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • • • • • 0 0 0 • • 357
To Guillemine Cllesn5u (at Saint-Etienne) (June) . 0 • • • • • 359
To Julienne Loret at Chara, June 30 . . . . 0 • • • • • • • • • • 360·
To cecile (Angiboust) at Angera, July 1 0 ••• 0 • • • • • • • • 361
To Jeanne Lepintre at Nantes, July I . . . . . . . . . 0 • • • • • 362
To Monsieur Vincent, July 5 0 • • 0 0 • • 0 0 • • • • • • • • • • 363
To Jeanne Lepintre (at Nantes), July 15 . . . . .. , . . . . . . 364
To Julienne Loret at Chara, July 21 . 0 0 • • • • • 0 0 • • • • • 365
To Jeanne Lepintre at Nantes, July 26 0 • • • 0 • • • • • • • • • 366
(To Julienne Loret at Chara), Undated 0 • • • •• 0 • • • • • • • 367
L.326
L.321
L.324
L.322
L.327
L.328
L.285
L.329
L.334
L.354
L.330
L.331
L.332
L.405
L.494
L.333
L.269
L.335
L.336
Lo337
L.281
L.287b
L.357
L.339
L.340
L.341
L.342
L.210
Lo343
L.344b
L.210b
Lo353
L.214
L.348
L.408
L.135
L.349
L.350
L.351
L.262
L.354b
L.377
To Jeanne Lepintre at Nantes (c. August) . . . 0 0 •••• 0 • • 367
To the Abbe de Vaux, August 14 .. 0 ••• 0 •••• 0 • • • • 368
To Julienne Loret at Chars, September 1 . 0 0 • • • • • 0 0 0 • 369
To Julienne Loret at Chars (September) . . . . 0 0 • • • 0 0 0 • 370
To Julienne Loret at Chars, September 19 . 0 0 • • • 0 0 0 0 0 • 370
To Jeanne Lepintre (at Nantes), September 22 0 0 0 • • • 0 0 • 371
To the Abbe de Vaux at Angers, Undated 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 372
To the Abbe de Vaux at AngelS, September 27 0 0 • • 0 0 0 0 0 373
To Anne Harde:montat Nantes (c. October) 0 0 ••• 0 0 •• 0 0 374
To Julienne Loret at Chars, October 6 . 0 0 • • • • 0 0 • • 0 0 0 375
To the Abbe de Vaux at AngelS, October 24 0 0 0 • • • 0 0 0 • 376
To Julienne (Loret) at Chars (October) 0 0 0 0 • • • 0 0 0 0 • 0 377
To Jeanne Lepintre at Nantes, November . 0 • • • • 0 • 0 0 • • 378
(To Cecile Angiboust at AngelS), Undated . 0 • 0 0 • • • 0 0 0 379
To the Abbe de Vaux (November 12) . 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 380
To Monsieur Vincent, November 2S . . 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • • 381
To the Abbe de Vaux at AngelS, December 2 0 0 • • 0 0 0 0 • • 382
To Monsieur Vincent, December 21 0 0 ••• 0 0 •••• 0 0 0 0 383
To Julienne (Loret) at Chars (December) 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 • 384
To Cecile (Angiboust) at AngelS, December 30 . . 0 0 • 0 • • 0 385
To Barbe Angiboust at Saint-Denis, Undated . 0 0 0 • • • • 0 0 387
(To cecile Angiboust at AngelS), Undated ... 0 0 • • • • 0 0 387
To Monsieur Vincent, Undated 0.... 0 0 0 • • • 0 0 0 0 • • 387
1652
To Julienne Loret at Chars, January 7 . . . . 0 0 • • •• 0 0 0 • 388
To Julienne Loret at Chars, February 12 0 0 • • • 0 0 • • • 0 0 0 390
To cecile Angiboust at AngelS, February 17 . . 0 0 0 0 • • 0 0 390
To Julienne Loret at Chars, March 11 0 0 0 • • • 0 0 0 • • 0 0 0 392
To Jeanne Lepintre (at Nantes), March 27 . . 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 392
To Julienne (Loret at Chars) (March 31) 0 0 ••• 0 • 0 0 •• 0 0 394
To Julienne (Loret at Chars), April 20 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 394
To Jeanne Lepintre at Nantes, May 6 ... 0 0 • 0 • • • 0 0 0 • 395
To Barbe Angiboust at Brienne (June 11) . 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 396
To Jeanne Lepintre (at Nantes) July 1 . . . . 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 397
To Monsieur Vincent (July) 0 0 0 0 • • • 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 398
To Monsieur Vincent, July 11 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 • • 399
To Sister Claude (Brigide) at Saint-Denis (July) .. 0 0 0 • • • 400
To Julienne Loret at Chars, July 14 0 ••• 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 401
To Monsieur Vincent, July 19 0 0 0 • • 0 0 0 0 • • • 0 0 0 • • 0 401
To Jeanne Lepintre at Nantes, August 24 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 403
To Claude Brigide (at Saint-Denis), October 22 . . 0 0 0 • 0 0 0 404
To Barbe Angiboust at Brienne, October 26 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • • 405
To the DaughtelS of Charity at Richelieu (co October) 0 0 0 • • • 406
L.3S6b To Barbe (AngiboulllatB~).December 14. . . . . 0 0 . . 407
1653
L.3S8 To Julienne (Loret) at Cbm, Janllal)l4 0 0 0 0 . . 0 0 0 . . . 0 409
L.389 To MonsIeur Berthe Who Was LeaWig fotRome (January) . 0 409
L.236 To Jeanne LepinIIe at Nantes (January) 0 0 0 0 0 0 . 0 ..... 410
L.3S9 To Julienne Loret at Cbm, Jamwy 31 o. 0 0 .• 0 0 0 0 . . . 411
L.360b (To C6clle AngibouIt at AJI8ers), February 8 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 411
L.360 To Barbe Angiboulllat~,February 8 or 0 0 . 0 0 0 ,. . 0 413
L.76b (To Monsieur Vincent) [Maft:h 1] 0 0 0 . 0 0 00 0 0 0 0 . . . 0 414
L.S16 To McmsIeurV-,> March 20 . 0 0 0 •. 0 0 0 0 •. , . . . 0 41S
L.363 To Jeanne LepinIIe (at Nantes), March 26 0 • 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 41S
L.364 ToMonsieurVinceDt,AprI13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 417
L.36Sb To C6clle Angiboulll at Angers, May 23 0 00 0 0 . . 0 . . .. 0 418
L.310 To the Daughtels ofCbarity at Angers, June 18 ... 0 0 0 ..• 419
L.367 To Jeanne~) at Btampes, J_ 19 0 . 0 . 0 . . 0 0 0 . 420
L.361 ToJeanne-~at Etampes (1UIIll) 0 . 0 . 0 0 0 • . . . 0 . 421
L.368 To Andree and I'ran9oise at Varize, J_ 23 0 . . 0 0 • 0 0 0 . . 422
L.338 To Jeanne LepinIIe at Nantes (August) 0 0 0 0 . . 0 . 0 0 0 0 . 423
L.372 To Jeanne LepinIIeat Nantes (Sop!ember) 0 0 0 • . . . . . . 0 424
L.378 (To Anne HardeJ-.I at Nante8)(Sop!ember). 0 0 0 0 0 . . . . 425
L.373 To Monsieur Vincent (Sop!ember) 0 . 0 , 0 0 . . 0 0 . . 0 . . . 426
L.370 To Jeanne Lepintre (at Nantes), Sop!ember 16 ..... 0 . . . 427
L.371 ToJeanne-~at Etampes, September 23 . . . . . . . . 0 428
L.379 To Monsieur Vincent [OctOber] . . 0 0 .. 0 ... 0 . . . . . . 429
L.374 To cecile (Angiboust) at Angers, October 18 0 . . . 0 0 0 . . . 429
L.380 To Monsieur Vincent, October 31 0 0 o. • 0 0 . . . . . . . . . 430
L.292 To Jeanne Delacroix atSerqueux, November S • 0 .... 0 . 0 431
L.400 To Anne Hardemont at ChA1oDs, Undated 0 . . 0 0 0 • . 0 . . . 432
L.382 To the Abbe de VaUlt, No'IIember 12. 0 0 0 0 .. 0 0 0 . . . . . 433
L.383 To Anne HardeJ-.I (at ClIikliIs), Novenlber 13 0 '0 . . 0 0 0 434
L.399 To the Abbe de Vaux (December) 0 0 0 .0 0 0 0 . . 0 . . . . • 43S
L.38S To Barbe (Angiboust) at ChA1oDs, December 13 . 0 0 0 0 . . . 436
L.37S To Barbe Angiboust (at ChiIons). December 19 437
L.386 To McmsIeur Portai1, December 26 0 0 . . . 0 0 . . . . . . . 0 439
1654
L.391 To cecile Angiboust (111 Ansers), Janqary 6 0 . . . . . . .. 0 0 439
L.397 To Julienne (Loret) at Fontenay, February 13 0 .. 0 0 . . . . . 441
L.398 To Barbe Angiboust at Brieone, February 16 ..• 0 0 0 . . . . 441
L.362 To Anne Hardemontat C1IA1ons, March 18 .. . 0 .. 0 0 . . . 442
L.396 To Julienne (Loret) 111 Fontenay. Undated . 0 0 0 . . . . 0 0 . 0 443
L.431 To Julienne Loretat Fonteuay, Undated . . . . . 0 . . . . 0 0 . 444
L.407 Tothe'Abbede Vaux, June 70 0 0 444
Lo411 To Monsieur Vincent, August 0 • • 0 • • 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 445
L.413 To lulienne (Loret) at Fontenay (August) 0 •• 0 •• 0 0 0 0 • 0 446
Lo412 To cecile (Angiboust at AngelS) (August, 15) 0 0 0 0 •• 0 0 0 446
L.584 To Madame des Essarts, August 30 0 • • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 447
L.414 To the Abbe de Vaox, September 4 .. 0 •• 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 448
L.415 (To Elisabeth BrocanI) at Angets (Septembet 4) 0 0 0 •• 0 0 0 449
L.402 (To the Sisters at AngelS)(Septembet) . 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 450
Lo451 To Cc!ciIe Angiboust at Angers, September 9 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 450
L.81 To Monsieur Vincent, Undated o. 0 •• 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 451
L.93 To Gillette 10ly (co October) 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 452
Lo438 To Elisabeth (BrocanI) at AngelS (co Octobet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452
L.416 To Monsieur Vincent [November] 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453
Lo294 To Marie Gaudoin at Les Alluets, November 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455
L.418 To Monsieur Vincent [November] 0 00 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455
Lo419 To Barbe Angiboust at Bemay, December 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456
L.420 To Monsieur Vincent [December] . 0 0 • 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 457
L.376 To Cc!ciIe (Angiboust) at Angers (Decembet) 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 458
Lo401 To the Abbe de Vaox, December 27 . 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 459
L.423 To lulienne Loret at Fontenay (Decembet 29). 0 0 • 0 0 0 0 • 0 460
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Lo422 To Anne Hardemont at La Roche-Guyon, lanuary 7 0 0 0 0 0 0 461
Lo421 To Barbe Angiboust at Bemay (1anuary) 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 462
L.425 To Laurence (Dubois) at Bemay, February 19 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 463
Lo404 To lulienne (Loret) at Fontenay, Undated 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 464
Lo427 To Monsieur Vincent, March 0..... 0 • • • • • • • 0 • • • 464
L.346 (To Anne Hardemont at La Roche-Ouyon), Undated . . 0 • • • 465
L.43O To Monsieur Vincent, April 4 . . . . . . . 0 • • • • • • • 0 • • 466
L.424 (To Barbe Angiboust at Bemay)(c. May) . . . . . . . . 0 • • • 467
L.476 To Barbe (Angiboust) and Laurence (Dubois) at Bemay,
May 9 .... 0 ••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 468
L.437 To Monsieur Vincent, Undated 0 • • • • • • 0 0 469
L.434 To Barbe Angiboustat Bemay, May 21 0 •••• 0 0 •• 0 0 • 0 470
L.436 To Barbe Angiboust at Bemay. May 30 . 0 0 • • 0 • • 0 0 0 0 • 470
L.520b (To Barbe Angiboust at Bemay), Undated. 0 0 • 0 • • 0 • 0 • 0 471
L.440 To Barbe Angiboustat Bemay. lone 23 . . . 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 472
L.442 To the Abbe de Vaux,luly 17 .. 0 0 •••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 473
L.394 (To cecile Angiboust at Angets),luly 17 0 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 0 474
L.428 To Monsieur Vincent, Undated 0 0 •• 0 0 0 • 0 474
L.444 To Monsieur Vincent [August] 0 • • • • • • • 0 0 • 0 0 • • • 0 0 475
L.445 To Monsieur Vincent [August] .... 0 ••••••••••••• 476
L.443 To cecile (Angiboust) at Angers (for Elisabeth Brocard)
(Co August) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 • 477
L.447 To Marguerite (Moreau), Madeleine (Drugeon) and Fran90ise
(DoueUe) at WllISllW, August 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
L.446 To Monsieur Ozenne at WllISllW, August 19 479
L.448 To the Sister Leaving for Poland, August 20 480
L.449 To Laurence (Dubois) at &may, August 31 481
L.4SO To Barbe Angibouat at &may (Seplember) . . . . . . . . . . . 482
L.496 To Monsieur Vincent, Seplember 2S 0 • • • • • • • • • • • • • • 483
L.453 To Monsieur Portail, Seplember 26 0 • • 0 • • • • 0 • • 0 • • • 483
L,432b (To Barbe Angiboust) (co September) . . . . . .. 0 • • • • • • 485
L.454 To Barbe (Angiboust) at &may, October 2 . . . . . . . . . . . 486
L.455 To Monsieur Vincent, October 3 . 0 • • • • • • • • • • • 0 • • • 487
L.456 To Monsieur Vincent [October 8] . . . 0 • • • • • 0 • • • • • • 487
L.457 To Monsieur Vincent, October 22 . . . . . . . 0 • • • • • • • • 488
L.459 To Monsieur Vincent [October] . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
L.460 To cecile (Angibouat) at AngelS, November 2 o. . . . 0 • 0 • 490
L.502 To Barbe (Angiboust) at Bemay (November) . . 0 0 • • • • • • 491
L.462 To Monsieur Vincent, November 14. . . 0 • • • • • 0 • • • • • 492
L.461 To Laurence (Dubois) at &may (November) . 0 • 0 • • • • • • 493
L.463b To Barbe (Angiboust) at &may, December 4 0 • • 0 • • • • • • 494
L.463 To Monsieur Vincent [December] . . . 0 • • • • • • • • • • • • 495
L.452 To the Abbe de Vaux (c. December) ... 0 0 • • • • • • • • • • 496
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L.464 To Fran~oiseMenage at Nantes, January 19 . . . . . . 0 0 • • • 497
L.465 To Charlotte Royer at Richelieu, February 9 497
L.467 To Monsieur Vincent [February] . . 0 • • • • • • • • • • • • • • 498
L.466 To Madame Josse, February 26 ... 0 • • 0 • • • • • • • 0 • • 499
L.467b To Monsieur Vincent [March] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
L.504 (To Monsieur Vincent)(c. March) . . . . . . 0 • • • • • • 0 0 • 500
L.471 ToBarbeAngiboustatBernay,March29 0 ••••••••••• 500
L.472 To Monsieur Vincent[April] . . . .. 0 • • • 0 • • ••• 0 • • • 502
L.495 To Nicole Haran at Nantes (April) . . . 0 • • • • • 0 • • • • • • 502
L.473 To Barbe Angiboust at Bemay, April 24 . . . . . . . . . . . . . 503
L.392 (To the Architect)(c. April) 0" • • 0 • • • • • • • • • • • • 0 504
L.474 To Nicole Haran at Nantes, Apri129 . . . . . . . .. 0 • • • • • 505
L.475 To the Abbe de Vaux at AngelS, Apri129 . . .. 0 • • • • • • 0 506
L.468 (To the Sisters of Anger) (co May) 0 • • • • • • • • • • • • • • • 507
L.478 To Fr&n9Oise Menage at Nantes, June 10 . . . . . . . . . . . . 507
L.479 To the Abbe de Vaux at Angers, June 14 '" .. 0 • • • • • • 508
L.480 To Barbe Angiboust at Bemay, June 19 . . . . . . . . . . . . . 509
L.439 To Laurence (Dubois at Bernay), June 20 .... 0 0 ••••• 0 510
L.482 To Monsieur Vincent, June 28 . 0 • • • 0 • 0 • • • 0 • • • • • • 511
L.483 To the Abbe de Vaux at Angers, July 8 0 0 ••••• 0 • • 512
L.485 (To the Sisters of Angers), July 10 0 ••• 0 •••••• 0 512
L.486
L.S31b
L.477
L.489b
L.489
L.490
L.492
L.484
L.SS7b
L.493
L.491
L.290
L.497
L.498
L.499
L.S47b
L.SOO
L.SOI
L.638
L.S03
L.SOS
L.S06
L.S07
L.393
L.S08
L,S09
L.SI0
L.Sll
L.480b
L.S12
L.SI3
L.SI4
L.SlS
L.SI7
L.403
L.S32
L.SI8
L.S20
L.S22
L.S23
(To the Great Princess), July 17 S13
To (Ftanyoise) Carcireux, July 18 . . . . . . . . . . . . . . . . S14
To the Abbe! de Vaux at AngelS (July) S16
To Barbe Angiboust at BemaY,July 31 S16
To Louise-Christine (Rideau) at Monbnirail, July 31 . • . . . . S17
To Monsieut Vincent, August 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . S18
To Monsieut Vincent, August 14 S19
To Marie Gaudoin at Angers (August). . . . . . . . . . . . . . S20
To (Fran~oise)Carcireux, Undated S20
To Barbe Angiboust at Bemay, August 22 S21
To Monsieut Beguin at the Petites Maisons, Undated . . . . . . S22
To the Abbe! de Vaux, September 9 . . . . . . . . . . . . . . . S23
To Barbe Angiboust at Bemay, October 13 . . . . . . . . . . . S23
To Monsieut Vincent [October 31] S24
To Barbe Angiboust at Bemay, November 17 . . . . . . . . . . S2S
To (Ftanyoise) Carcireux, Undated S26
To Charlotte Royer at Richelieu, November 20 . . . . . . . . . S27
To Genevieve Doinel at Chantilly, November 22 . . . . . . . . S28
To Monsieut Portail, November 29 S29
To Barbe AngiboustatBemay, December IS S30
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To cecile (Angiboust) at AngelS, January 8 . . . . . . . . . . . S31
To Catherine (Baucher) and Marie (Donion) at Brienne,
January 10 S33
To the Abbe! de Vaux, January 10 . . . . . . . . . . . . . . . . S34
To Catherine (Baucher) and Marie (Donion) at Brienne,
January 12 S3S
(To Lautence Dubois at Bemay), January 13 .. . . . . . . . . S36
To Barbe Angiboust at Bemay, January 2S • . . . . . . . . . . S37
To the Daughtets of Charity at Chantilly, January 30 . . . . . . S38
To Monsieut Vincent [January] ..... . . . . . . . . . . . . S38
To Genevieve (Doinel) at Chantilly, February 6. . . . . . . . . S39
To Monsieut Vincent, [February] .. . . . . . . . . . . . . . . S40
To the Daughlets of Charity at Nantes, February 10 S40
(To Monsieut Vincent), February 16. . . . . . . . . . . . . . . S42
To Genevieve Doinel at Chantilly, March 10 . . . . . . . . . . S43
To Barbe Angiboust at Bemay, March 20 . . . . . . . . . . . . S44
To Monsieut Vincent [March] . . . . . . . . . . . . . . . . . . S4S
To Monsieut Vincent, April 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . S4S
To Monsieut Vincent, April 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . S46
To Barbe Angiboust at Bemay, Aprlll0 S47
To Monsieut Vincent, May 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S48
To cecile (Angiboust) at AngelS, May 12 . . . . . . . . . . . . S49
L.522b To Monsieur Vincent [May) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S49
L.524 To Barbe Angiboustat Bemay, JUDe 1 . • • . . . . . . . . . . . 550
L.52S To Barbe Angiboust at Bemay, June 12 . . . . . . . . . . . . . 551
L.530 To Barbe Angt'boust at Bemay, June 22 . . . . . . . . . . . . . 552
L.528 To Monsieur Vincellt [June) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
L.527 (To the Pastor of Chars)(July) . • . . • • . . . . . . . . . . . . 553
L.529 To Marie (Pou1et) and Ck!mence (Perr6) at Chars, July 5 . . . . 554
L.531 To Laurence Dubois at Bemay, July 10 . • . . . . . . . . . . . 556
L.533 To the Daughters of Charity at Owttilly, July 24 . . . . . . . . 557
L.534 To Monsieur Vincent [July) ...;............ . . . 557
L.S35 To Madame de Herse [July) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
L.529b To the Pastor of Chars, July •... . • . . . . . . . . . ; . . . 559
L.527b To Madame de HCISlI, Undated .......••.•...... 560
L.536 To Laurence (Dubois) at Bemay, August 7 . . . . . . . . . . . 561
L.537 To Jeanne Lepintre at La Salp6triere, Allgust 8 . . . . . . . . . S62
L.538 To Monsieur Vincellt[August 14) . . . . • . . . . . . . . . . . 563
L.539 To Barbe Angiboustat Cblteauelun, August 22 . . . . . . . . . 563
L.S40 To Laurence Dubois at Bemay, AuSUSt26 S64
L.S41 To the AbbC de Vaux, September 1 565
L.S42 To Barbe Angiboust at Cblteaudun,September 2 . . . . . . . . 56S
L.543 To the Abb6 de Vaux, September 12. . . . . . . . . . . . . . . 566
L.S44 To Barbe Angiboust at Cblteaudun, September 15 . . . . . . . 568
L.545 To the Daughters ofCharity at Qumtilly, September 15 .... 569
L.545b To MargueriteCWtlf (at Arras), September 22 . . . . . .. . . 570
L.S45c To~iseCarcireux at Richolieu, September 26. . ; . . . . 571
L.S4Sd To Monsieur Vincent, September 28. . . . . . . . . . . . . . . 571
L.548 To~M6nage at Nantes (October 12) . . . . .. '. . . . 573
L.S49 To Barbe Angibouat at Cblteaudun, October 13 573
L.S46 (To Marguerite Ch6tif at Arras), OCtober 15. . . . . . . . . . . 575
L.5SO To Barbe Angiboust at Cblteaudun, November 2 . . . . . . . . 576
L.551 To Laurence Dubois at Bemay, November 16 . . . . . . . . . . 577
L.552 To Madame Danse, November 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 578
L.554 To Claude (Cane) and Marie (Gaudoin) at AngClS,
November 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
L.555 To Laureticc Dubois at Bemay, December 4 580
L.557 To Barbe Angibouat at Cblteaudun, December 18 580
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L.559 To Barbe Angiboust at Cbltcaudun, January 6 . . . . . . . . . 581
L.S60 To Monsieur Portail, January 13 . . . . . . . . . . . . . . . . .582
L.S61 (To Brother Ducomeau)[January) . . . . . . . . . . . . . . . . 583
L.S62 To Monsieur Vincent, February 1 . . . . . . . . . . 584
L.S63 To Monsieur Vincent, February 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 585
L.564 (To Claude Cane at Angels), February 13 . . . . . . . . . . . . 586
Lo565 ToLaurenceDuboisatBernay,Februaryl6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586
L.S66 To the Daughters of Charity at Nantea, February 16 0 0 0 0 0 0 588
Lo567 To Monsieut Vincent, March 2 0 0 0 • • 0 • 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 588
L.569b To the Abbe de Vaux (co March) 0 • • 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 589
L.470 To Monsieut Vincent, March 26 . 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 • • • • 0 590
L.569 To the Abbe de Vaux at Angets, Apri110 ... 0 0 0 • 0 • 0 0 0 591
L.570 To Lautence Dubois at Bernay, April 17 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 • 591
L.572 ToF~Menage at Nantea, April 24 0 • 0 0 0 0 • • 0 • 0 0 592
L.571 To Matguerile Chetifat An'as, Apri130 . 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 • 593
L.573 (To Monsieur Vincent) [May] . 0 0 • • 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 • • 595
L.574 To Monsieur Pottail, May 11 .• 0 •• 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 • 595
L.576 To Monsieur Vincent [JUlIe] 0 • 0 0 0 •• 0 •• • • • • 0 • 0 0 0 596
L.577 To Monsieur Vincent [June 9] . . . 0 0 0 0 • • • 0 0 • • 0 • • 0 597
L.577b To ~ise)Carciteux (at Richelieu), JUlIe 25 . . . 0 0 • • 0 597
L.579 To the Abbe de Vaux at Angers, July 4 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 598
L.580 To the Daughters of Charity at Chantilly, July 5. 0 0 0 • 0 0 • " 600
Lo581 To the Sisters of the H6te1-Dieu of Nantea, July 13 .... 0 • 0 600
L.488 To Lautence Dubois at Bernay, July 26 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 602
L.582 To Genevieve Doinel at Chantilly, July 27 . 0 ••••• 0 0 •• 602
L.583 To Nicole Hanm at Nantea, August 8 0.. 0 • • 0 0 0 0 0 0 • 0 603
L.578 (To Anne Hardemont and Avoie Vigneron at Ussel), Undated 0 604
L.585 To Monsieur Vincent [Septembet] 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • • 0 0 0 60S
L.586 To Lautence Dubois at Bernay, Septembet 11 0 0 • • 0 • 0 0 0 • 606
L.588 To Genevieve (Doinel) at Chantilly, Septembet 12 0 0 0 0 0 • 0 606
L.589 To Barbe Angiboust at Chiteaudun, Septembet 16 . . . . 0 • 0 607
Lo590 To Genevieve (Doinel) at Chantilly, September 17 0 • 0 0 0 0 • 608
L.591 To Monsieur Vincent, Septembet 19 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 609
L.592 To the Daughters of Charity at Ussel, September 20 . '0 • 0 • 0 610
L.587 To Barbe Angiboust at ChAteaudun (September) . 0 • 0 • 0 0 • 611
Lo593 To Monsieur Vincent[September] 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 • • 612
L.594 To Barbe Angiboust at ChAteaudun, Septembet 29 0 0 0 0 0 • 0 613
L.595 To Monsieur Vincent [Octobet] 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 • 0 • • 0 0 0 613
L.519 To Anne Hardemont(at Ussel), Undated . 0 0 0 • 0 ••• 0 0 • 614
L;596 To Henriette Gesseaume at Calais, October 7 . 0 0 • • 0 • 0 0 0 615
L.597 To Genevieve (Doinel) at Chantilly, October 7 0 ••• 0 • 0 0 0 616
L.598 To the Daughters of Charity at Ussel, Octobet 26 0 0 0 0 0 0 0 0 617
L.599 To Genevieve (Doinel) at Chantilly, November 11 0 0 • 0 0 0 • 618
L.600 To Monsieur Vincent [Novembet] . 0 •••••• 0 ••• 0 0 • • 619
Lo198 To the Abbe de Vaux, Novembet 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , • 619
L.553 To Barbe (Angiboust) at Chiteaudun, Novembet 24 .. . . 0 • 620
Lo602 To Monsieur Vincent [Decembet) 0 ••• 0 •••• 0 0 • 0 0 0 0 621
L.601 To Barbe Angiboust at ChAteaudun, December 8 . . . . 0 0 0 • 622
Lo603 To Monsieur Vincent, Decembet 21 0 0 0 • • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 623
L.604 To Monsieur Vincent, Decembet 25 . 0 • • • 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 623
L.605
L.6OSb
L.606
L.607
L.608
L.609
L.609b
L.610
L.611
L.612
L.613
L.614
L.615
L.616
L.617
L.618
L.619
L.620
L.621
L.622
L.623
L.624
L.62S
L.626
L.627
... L.628
L.628b
L.629
L.630
L.631
L.632
L.633
L.634
L.635
L.637
L.636
L.639
L.64O
L.641
L.575
L.634b
L.642
L.643
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To Monsieur Vincent, January 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
(To Nicole Haran) at Nantes, January 4 . . . . . . . . . . . . . 625
To Andree Marechal at Liancourt, January 8 626
To Marie Donion at Brienne, January 8 . . . . . . . . . . . . . 627
To Laurence Dubois at Bemay, January 9 . . . . . . . . . . . . 628
To Monsieur Vincent [January] ..•....... . . . . . . . 629
To Monsieur Vincent, February 1 . . . . . . . .. . . . .'. . . 630
To Jeanne Delacroix at Chiteaudun, February 23 . . . . . . . . 631
To Claire <Jaudoin) at La Roche-Ouyon, February 27 . . . . . . 632
To Monsieur Vincent, February 27 633
To Marie Donion at Brieone, MaR:h 11 . . . . . . • . . . . . . 633
To Nicole George! <at Nanteuil), Match 18 . . . . . . . . . . . 634
To Monsieur Vincent, MaR:h 2S . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
To Monsieur Vincent, Match 30 . • . . . . . . . . . . . . . . . 635
To Genevieve Doinel at Chantilly, April 14 . . . . . . . . . . . 636
To Nicole Haran at Nantes, April 30 . . . . . . . . . . . . . . . 637
To Catherine Gesse at Montmirai1, May 4 . . . . . . . . . . . . 639
To Marie Donion~ Bemay, May 13 .....•........ 639
To Jeanne De1acr<lix at Chiteaudun, May 26 . . , . . . . . . . 640
To Monsieur Vincenl, June 2. . . . . . . . . . . .\. . . . . . . 641
To Laurence Dullois at Bemay, July 23 . . . . . . \. . . . . . 642
To Monsieur vitbnt, August 2 . . . . . . . . . . . : . . . . . 643
To Madame de BouIllon, August 21 . . . . . . . . . . . . . . . 644
(To Monsieur Vincent) August 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 644
To Genevieve Doinel at Chanti11y, September 3. . . . . . . . . 645
To Monsie~Vincent [September] . . . . . . . . . . . . . . . . 646
To (F~ise)Can:ireux en route to Narbonne, September 15 . 647
(To Monsieur Vincent)(October] . . . . . . . . . 648
To Nicole Haran at Nantes, October 15 .. . . . . . . . . . . . 649
To the Abb6 de Vaux at Anger&, October 18 649
To Mathurine GuCrin at La Perc, November 1 . . . . . . . . . . 650
To Monsieur Vincent, November 12 . . . . . . . . . . . . . . . 653
To Anne Hardemont at Ussel, November 13 .. ~ ....•.. ,653
To the Abbe de Vaux, November 16 . . . . . . .. . . . . . . . 655
To Monsieur Vincent [November] . . . . . . . . . . . . . . . . 655
To Monsieur Vincent, November 23 . . . . . . . . . . . . . . . 656
To Monsieur Vincent, December 7 ...•............ 657
To Nicole Haran <at Nantes), December 10 . . . . . . . . . . . 657
To Mathurine 0u6rin <at La Perc), December 15 . . . . . . . . 658
To Anne Hardemont <at UsseI), Undated 659
To (F~iae)Can:ireux <at Narbonne), Undated. . . . . . . . 659
To Anne Hardemont at Ussel, December 20. . . . . . . . . . . 660
To Mathurine GuCrin <at La Pere), December 23 . . . . . . . . 662
L.645
L.644
L.646
L.647
L.647b
L.648
L.649
L.650
L.651
L.652
L.653
L.654
L.655
L.656
L.40
L.167
L.366
L.384
L.395
L.556
L.568
L.25
L.356
L.410
L.558
To Monsieur Vincent [December 23] .. . . . . . . . . . . . . 663
To Monsieur Vincent, December 24 . . . . . . . . . . . . . . . 663
To Charlolle Royer at Richelieu, December 27 . . . . . . . . . 664
To Genevieve Doinel and Marie-Marthe at ChantiUy,
December 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
To (l'ranyoise) Careireux at Narbonne, December 30 . . . . . . 667
1660
To Jeanne Delaeroix (at Cbiteaudun), January 3 .... . . . . 669
To Monsieur Vincent, January 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
To Mathurine Guerin at La Perc (January). . . . . . . . . . . . 671
To Marguerite Chetif at Arras, January 10. . . . . . . . . . . . 673
To Laurence Dubois at Bemay, January 12 . . . . . . . . . . . 674
To the Abbe de Vaux, January 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 675
To Monsieur Vincent, January 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 676
To Monsieur Vincent[January] . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
To Jeanne Delaeroix at Cbiteaudun, February 2 678
UNDATED LETTERS
(To Madame...), Undated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
(To the Sister Servant of the HOteI-Dieu),December 14 680
To the Abbe de Vaux, Undated 680
To Monsieur Vincent, Undated 681
(To a Sister Servant), Undated. . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
(To the Sister Servant at Saint-Denis), Undated . . . . . . . . . 682
To Monsieur Portail, Undated . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
To Monsieur Vincent (After 1650). . . . . . . . . . . . . . . . 683
To Monsieur Vincent (After 1650) . . . . . . . . . . . . . . . . 684
To Monsieur Vincent (After 1650) . . . . . . . . . . . . . . . . 685
To Monsieur Vincent (After 1650). . . . . . . . . . . . . . . . 685
n. ThoulhlAl
Period Prior to the Fou"datio"
ofthe Comptl1ly ofthe Daughters ofCharily
A.2 Light 1
A.l RuleofLifeintheWorld ' 689
A.13 (An Interior Trial) 691
A.lSb (On the Desire to Give Oneself to God) 692
A.31 (On Fidelity in the Service of Jesus) . . . . . . . . . . . . . . . 693
A.3 Act of Consecration 693
A.4 Oblation to the Blessed Virgin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
A.38 (On the End of the CotlgregatIon of the Mission) . . . . . . . . 696
A.39 (Motives to Pray for the Coogiegatlon of the Mission) . . . . . 697
A.17 (Feats and Consolations Experienced Concerning Holy
Communion) . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 697
A.7 (Retreat Meditations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
A.21 (Thoughts on the PIISsion ofOur Lord) •....•. . . . . . . 701
A.9 (Retreat). . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
A.I0 (Resolutions for the Period frOm Ascension to Pentecost). . . . 704
A.SO (Visits to the ConfraternitiesofAstlleres and Saint-Cloud)
(Febnwy 1630) ' ; . . .. . . . . . . . . 704
A.Sl (Visits to the Confraternities ofSantaois, Franconville, Herblay
and Conf1ans) . • . • • . • • • . • • • • ;. • • • • • . • • . . . . 70S
A.46 Rule of the Charity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
A.19 On the LoveWbich God Has Shown to Us in the Mystery of
the Redemption . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
A;29 (On Charity) ..... .. ; .... -. . . . . . . . . . . . . . . 710
A.6 (Retreat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . 712
A.IS (Confonnity to the Divine Will) . . . . • . . . . . . . . . . . . 713
A.S (Retreat) (c. 1632) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
A.8 Retrest (c. 1633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
A;12 (RenuneiatiOllof Self). . . . . . . • . : . . . . . . . . . . . . 720
A.S3 Noles On the Visits to the Confraternities
(Pont-Ssinte-Maxence, VemeuH, Gourtwy, Neufvllle and
BuUes)(1633) .....................;.... 720
A;S2 Visits to the Confraternities of Vemeull, Pont"Ssint-Maxence,
Goumay, Neufville and Bulles (1633) . . . . . . . . . . . . . . 722
A.43 (On the Good Use of Suffering) . . . . . . . . . . . . . '.' . '. 725
A.3S (Prayer to a Patron Ssint of France) . . . . C' • • • • • • • • • 72S
Period Between 1633 1UIIl1641
A.SS Order of the Day (Observed by the FIISl Daughters of Charity)
(1633) 726
A.S4 (Draft of the Rule) . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
A.47 (Visit to the Confraternity ofGounIay)(1636) 729
A.77 Practices Which Our Sisters Should Observed When Traveling
to Their Little Fowtdations . . . . . . . ., .. . . . . . . . . . 730
A.21b {Meditations)........................... 732
M.41 (On the Sufferings of Purgatory) . . . . . . . . . . . . .. . . . 733
A.16 (Desire for Holy Communion) ..•........ ; . . . . . . 733
A.30 (Meditation on the HWlger and Thirst for Justice) . . . . . . . . 733
:A.22 (On the Feast of the Blessed Trinity). . . . .. . . . . . . . . . 734
M.3Sb (Dream, Eve of December 8) . . • . . . . • . . . . •. . . . . . . 734
A.32b (Thought on the Blessed Virgin) . . . . . . . . . . . . . • . . . 735
A.4Sb (On the Feast of the Epiphany) . . . . . . . . • . . . . . . . . . 73S
A.80 Rule for the Sisters Who Care for Children . . . • . . . . . . . 736
A.76 On Sevem1 Customs of the Motherhouse . . 737
A.91 (Obsemlti.ons on the Rules) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 738
A.90 (Observations on the Rules) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
A.88 Hospitals............................. 746
A.40 (Note on Brother Antoine) • . . . • . • . . . . • . . . . • . . . 749
A.84 Manner in Which They are to Tteat the Sick of the HOtcI-Dieu
of Saint-Denis (1645). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
A.91b Rule for the Motherhouse 754
L.134 Rule for the Sisters Going to I.e Mans (1646) . . . . . . . . . . 765
L.131 Note on the Subjects Which Need to Be Tteated
During the CoJlferences (1646) ......•.......... 766
A.44 (Remarks on Three Defflased Sisters) (1646) . . . . . . . . . . 767
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